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ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE 
2.* ENSEÑANZA DE 22 DE MAYO DE 1!59 
MODIFICADO POR EL 3.° DEL REAL DE-
CRETO DE 15 DE MARZO DE 1872. 
RE6LA 1 .A DE LA CIRCULAR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN 
PÜBLICA DE 21 DE MARZO DE 1872. 
ARTÍCULO 47 DE LAS INSTRUCCIO-
MES?DE 25 DE AGOSTO DE 1377. 
€ 1 S e c r e t a r i o l e e r á u n brene y. s e n c i l l o resu^ 
m e n 5el e s í a b o bel ( E s t a b l e c i m i e n t o d u r a n t e el 
c u r s o a n t e r i o r , e^epresan^o en él l a s D a r i a c i o * 
ues que J^aya h a b i 5 o en el p r o f e s o r a d o , el n ú -
m e r o be a l u m n o s m a t r i c u l a b o s y e x a m i n a d o s , 
los f r u t o s que b a y a o f r ec ibo l a e n s e ñ a n z a , l a s 
m e j o r a s hechas en el e b i f i c i o , l o s a u m e n t o s bel 
m a t e r i a l c i e n t í f i c o , l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y to* 
bas las be m a s n o t i c i a s que p u e b a n c o n t r i b u i r 
a b a r c a b a l ibea be l a m a r e b a be l € s t a b l e c i # 
m i e n t o . 
( £ n l a r e b a c c i ó n bel r e s u m e n be que b a b l a 
el a r t í c u l o 3 . ° va c i t a b o , b e b e r á n l i m i t a r s e l o s 
S e c r e t a r i o s be l o s I n s t i t u t o s a e x p o n e r l i s a y 
l l a n a m e n t e l o s ba tos v n o t i c i a s que p o r el inis= 
m o se p í b a n , e m t a n b o e n t r a r e n b i g r e s i o n e s q u e 
p r i o e n a b iebo b o c u m e n t o bel c a r á c t e r mera* 
mente e repos i t i ro que bebe tener. 
(En el mes be H o m e m b r e be caba a ñ o p u b l i # 
c a r á n los I n s t i t u t o s u n a Z T Í € Z i T 0 H U \ ace rca 
bel es taba bel ( E s t a b l e c i m i e n t o en el a ñ o a c a -
b é m i c o a n t e r i o r . 
ILUSTRISIMO SEÑOR: 
SEÑORAS, SEÑORES: 
NA vez más vengo a distraer vuestra a tención durante breves momentos 
para daros cuenta de la marcha de este Instituto durante el curso de 1924 
a 1925. A t e n i é n d o m e a l o determinado por las vigentes disposiciones que 
regulan este acto daré comienzo a este trabajo por las 
V a r i a c i o n e s en el p e r s o n a l . 
Por R. O, de 24 de Noviembre de 1924 ascendió a la 8.a Sección del Escalafón 
de C a t e d r á t i c o s el que lo es de é s t e Centro D . J o s é M.a Cil lero. 
En v i r tud de concurso de traslado y R. O. de 4 de marzo próximo pasado, cesó 
en este Instituto, con fecha 16 del citado mes, el ca tedrá t ico de Geogra f í a e Histo-
r ia , D . Angel Blazquez J i m é n e z . 
El Sr. Blazquez en el poco tiempo que estuvo entre nosotros supo grangearse 
el aprecio y la cons iderac ión de todos sus compañeros , habiendo sido su marcha 
muy deveras sentida por é s t e Claustro. 
A l u m n o s matr i cu iados y r e s u í t a d o s de la e n s e ñ a n z a . 
En mayo últ imo se verificaron 579 e x á m e n e s de alumnos oficiales con el resul-
tado siguiente: 
Sobresalientes 147 
Notables.. . 150 
Aprobados 275 
Suspensos 7 ,hi > \ ' ' 
No presesentados 91 
En el mes de Junio se efectuaron 187 e x á m e n e s de e n s e ñ a n / j no oficial con el 
siguiente resultado; 
Sobresalientes 43 
Notables . . . . . . . 44 
Aprobados . . 73 
Suspensos 27 
No presentados 38 
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En los exámenes extraordinarios de Septiembre se verificaron 225 e x á m e n e s 





No presentados, 67 
En el curso 1924 a 1925 han terminado sus estudios para obtener el correspon-
diente t í tulo 22 alumnos. 
En junio solicitaron examen de ingreso 35 alumnos y en septiembre 30; obtu-
vieron 63 la calificación de aprobado. 
Solicitaron mejora de nota en los e x á m e n e s de ingreso 4 alumnos. Verificados 
los ejercicios el día 29 de Septiembre del corriente año , el Tribunal en vista de los 
ejercicios dejó desierto el correspondiente premio. 
Para el curso que hoy se inaugura se han matriculado 143 alumnos con 47 ins-
cripciones de honor y 645 ordinarias; 22 inscripciones más que el curso pasado. 
Matrículas gratuitas. 
Con arreglo a la disposición 6.a de la ley de presupuestos de 1920 a 1921 y 
R. O . del 1.° de marzo de 1921, les fueron concedidas matriculas gratuitas, a pro-
puesta del claustro, a los alumnos oficiales siguientes: 
D . Jul ián Chico G o n z á l e z . 
» Justo D o m í n g u e z Morales 
D.a Antonia D o m í n g u e z Morales. 
D . Pedro Dominguez Portero 
D.a Araceli Serrano Manrique. 
» Pilar Alonso Alcalde. 
D . Francisco López Albacete. 
» Vic tor Higes Cuevas. 
D.a Aurora E s t é b e z F e r n á n d e z 
» Rosal ía E s t é b e z F e r n á n d e z . 
D . Hi lar io Sánchez G o n z á l e z . 
» Luis Bascuñana Castro. 
Con arreglo a la Orden de la S u b s e c r e t a r í a del Ministerio de Inst rucción P ú -
blica y Bellas Artes , fecha 25 de noviembre de 1922, y a propuesta del Claustro, 
se conced ió matr ícula gratuita al alumno no oficial D . Angel S á n c h e z G o n z á l e z . 
L a E n s e ñ a n z a . 
Uno de los problemas que más se discuten y menos se conocen en España es el 
problema de la enseñanza en todos sus ó r d e n e s y especialmente en lo que a la Se-
gunda E n s e ñ a n z a se refiere. 
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Llevados unos por pasiones sectarias, arrastrados los otros por innobles deseos 
de convertir la enseñanza secundar ía en lucrativo negocio, arremeten sin compas ión 
ni respeto en contra del profesorado hac iéndole culpable de cuantos defectos tiene 
la Segunda E n s e ñ a n z a , sin tener en cuenta de que si a lgún defecto tuvimos fué el 
de haberles noblemente concedido una beligerancia que es tán muy lejos de merecer. 
E l profesorado fué siempre el primero que puso de manifiesto la necesidad de 
una reforma de la enseñanza , la necesidad de intensificar el trabajo, de modificar 
unas materias crear y suprimir otras, y en todo momento fueron desantendidos sus 
clamores y despreciados sus deseos. 
Llevados de estos nobles deseos, propio de todo el profesorado español este 
Claustro de spués de largas discusiones y a t en i éndose a vigentes disposiciones por 
la que se nos autoriza a ensayar nuevos mé todos de enseñanza , se ha decidido so-
licitar de la superioridad la correspondiente autor ización con el fin de ensayar el 
establecimiento de una Sala de Estudios y el de Clases complementarias de repa-
so y prác t icas . E l fin que con ello se persigue es el que el alumno estudie en el Ins-
t i tu to , trabaje en el Instituto y viva la mayor parte del dia en el Instituto que es 
su segunda casa. Que en el Instituto encuentre la ayuda que muchas veces vese 
obligado, a buscar fuera de el, y que sea su mismo profesorado el que se encar-
gue de resolver sus dudas. 
Este es nuestro plan y para eso hemos pedido la correspondiente au tor izac ión 
al Minister io. 
Creo que este esfuerzo del profesorado ha de ser coronado por el éx i to , éx i to 
seguro si vosotros padres, los más interesados en que la reforma se lleve a cabo, 
nos ayudá i s en nuestra tarea y acudis noble y desinteresadamente al llamamiento 
que desde este sitio y en nombre del Claustro os hago. 
E s c u r s i o n e s e s c o l a r e s . 
Entre las varias escursiones escolares llevadas acabo durante el curso que ayer 
te rminó merece especial mención la realizada a Valencia. 
Habiendo concedido el Ministerio de I . P. la cantidad de 750 pesetas para la or-
ganizac ión de escursiones escolares,' el Claustro c r eyó ser lo más conveniente or-
ganizar una única y que a ella fueran los alumnos de los úl t imos cursos por ser es-
tos los que mayor partido podían sacar de ella y los que por su edad a g u a n t a r í a n 
mejor las fatigas que tales escursiones llevan consigo. 
El punto elegido f u i Valencia por la particularidad de darse reunidas en tan her 
mosa ciudad, circunstancias geog rá f i ca s , a r t í s t i cas , ag r íco las e industriales, desco-
nocidas por nuestros alumnos. 
Aprovechando las vacacionos de Semana Santa salieron al frente de 27 alumnos 
a los que se les p a g ó el viaje, corriendo de su cuenta los gastos dej manu tenc ión , el 
Sr. Director D . Ildefonso M a é s , el, profesor de Rel igión D . Felipe A n d r é s y el. que 
en estos momentos tiene el honor de dir igiros la palabra. 
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El plan se desarrol ló en todos sus puntos sin que hubiese que lamentar nada 
desagradable. 
No puedo por menos que manifestar el agradecimiento de este Claustro, por la 
valiosa ayuda que en Valencia nos prestaron, al Sr. Director de aquel Instituto 
D . Francisco M o r ó t e , al farmacéut ico y propietario D . Vicente Qimeno y al so-
riano D . Cal ixto G ó m e z . 
S a l a de Estudios y Biblioteca Escolar. 
Por el Ministerio de Instrucción Públ ica se concedió a este Centro la cantidad 
de 2.000 pesetas para mobiliario de la proyectada Sala de Estudios y 1.000 pesetas 
para la adquisición de libros destinados a la creación de una Biblioteca Escolar. 
Las mencionadas cantidades se destinaron a la adquisición de 45 bancos bipersona-
les, un armario para la biblioteca y numerosas obras para la misma, cuya re lac ión 
va al final de esta Memoria. 
Material c ientíf ico y biblioteca. 
Con la escasís ima 'consignación que para materia! ordinario se consigna se ha 
repuesto el material fungible y los productos necesarios para las clases p rác t i cas . 
La Junta de Material científico concedió 1.000 pesetas distribuidas del siguien-
te modo: 
A la C á t e d r a de Física y Qu ímica . 400pesetas. 
A la » de Historia Natural. 300 » 
A la » de Agricul tura . 300 » 
Con dichas cantidades se han adquirido diversos aparatos, modelos y dispositi-
vas cuya relación detallada no os leo por no molestaros demasiado. 
Si tuac ión e c o n ó m i c a . 
Puntualmente fueron satisfechas todas las atenciones, así de Personal como de 
material, siendo satisfactorio el estado económico del Centro. 
Mejoras en el edificio. 
Con cargo a material ordinario se es tá construyendo una cancela de madera y 
vidr io en los claustros superiores del edificio, con el fin de evitar las corrientes 
de aire que hacían tales claustros inhabitables. 
Terminada ya mi misión sólo me resta manifestar mi agradecimiento a cuantos 
con su presencia han venido a acompañarnos en esta fiesta escolar, y el felicitar a 
los j ó v e n e s alumnos que dentro de breves momentos han de recibir el premio a su 
trabajo de manos del Sr. Gobernador. 
H E D I C H O : 
A P E N D I C E S 
N U M E R O 1 
1924 A 1925 
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C U A D R O 
NUMERO DE 
E S T U D I O S GENERALES 
del 











S e ¿( t o 
año. 
Lengua Castellana • 
Geografía general y de Europa 
Nociones y ejer. de Aritmética y Geometría . 
Religión, primer curso 
Lengua latina, primer curso 
Geografía especial de España 
ritmética 
Religión, segundo curso 
Gimnasia, primer curso 
Lengua Latina, segundo curso 
Lengua Francesa, primer curso 
Historia de España 
j Geometría 
f Religión, tercer curso 
V Gimnasia, segundo curso 
, Preceptiva Literaria y composición 
| Lengua Francesa, segundo curso 
< Historia Universal 
j Algebra y Trigonometría 
I Dibujo, primer curso. 
• Psicología y Lógica 
\ Elementos de Hist, general de la Literatura. 
} Física 
j Fisiología e Higiene 






























































Totales '4541222 676 83 613 » 676 
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C U A D R O 
NÚMERO DE 
E S T U D I O S GENERALES 
G R A D O D E B A C H i L L E 





Geografía general y de Europa 
Nociones y ejer. de Aritmética y Geometría. 
Religión, primer curso 
Lengua latina, primer curso 
Geografía especial de España 
Aritmética ,. 
i Religión, segundo curso Gimnasia, primer curso 
• Lengua latina, segundo curso.. 
i Lengua francesa, primer curso. 





S e ¡(t o 
año 
Geometría 
Religión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso 
Preceptiva literaria y composición 
Lengua francesa, segundo curso 
Historia Universal . . 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso 
Psicología y Lógica 
Elementos de Hist. general de la Literatura . 
Eísica.. 
Fisiología e Higiene 
Dibujo, segundo curso 
Ética y Rudimentos de Derecho 
Historia Natural 
Agricultura y Técnica Agrícola e Industrial 
Química general 
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2 134 136 43 
ORDINARIOS 
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Alemania | 
Alava — | 
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< u o 
0-
Total de suspensos y 
no presentados 0 0 
Total Je aprobados., j 
Total de inscripciones 
en ambas épocas... 
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T O T A L . 
No presenta-
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C U A D R O N U M . 5 
I R e l a c i ó r ? de los a l u n a o s d a c p s e ñ a n z a o f i c i a l q u e e n el c u r s o a c a d é m i -
c o de 1 9 2 4 a 1 9 2 5 h a n o b t e n i d o o a l i f i o a c i ó n d e s o b r e s a l i e n t e e n l a s 
a s i g n a t u r a s q u e s e e x p r e s a n a c o n t i n u a c i ó n : 
Lengua Castellana. 
D.a Luisa Beltrán Moncalvil lo. . . 
» Mercedes Manrique Ga rcé s . 
D . Alberto Yusta Almarza 
Geografía general y de Europa. 
D . " Luisa Beltrán Moncalvillo 
» Mercedes Manrique G a r c é s . . . • 
» Presentación Redondo M a r í n . . . 
» Encarnación Manrique R a m ó n . . . 
» María Ester Longares Hernández 
» Angela Medina Gómez 
Nicolás P. Carnicero Orden . . . ' D 
Nociones y ejercicios de Aritmética y 
Geometría. 
D.a Luisa Beltrán Moncalvi l lo. . . 
» Mercedes Manrique G a r c é s . . 
í.» Presentación Redondo Mar ín . 
D . Alberto Heras Hercilla 
» Mariano Herrero García 
Religión, primer curso. 
D.a Luisa Beltrán Moncalvillo 
» Mercedes Manrique Garcés 
» Presentación Redondo Marín 
» Encarnación Manrique Ramón — 
» María Ester Longares Hernández . 
» Angela Medina Gómez 
Lengua latina, primer curso. 
D.a María del Pilar Royo Carril lo. . 
D . Jo sé María Tejero Maza 
> Angel Hernández Lacal 
'» Gabriel Ortiz Molina 
D.a Azucena Pérez Pont 
» Carmen Legaz Giménez 
Francisco Latorre H e r n á n d e z . . D 
Geografía especial de España . 
D . Luis Giménez F e r n á n d e z . . . . 
D.a María del Pilar Royo Carrillo 
D . Jo sé María Tejero Maza 
» José María Hernández Lacal.. 
» Angel Hernández Laca!.. . . 
D . 
Gabriel Ortiz Molina 
1 Carmen Legaz Giménez 
Saturio Marco de Pablo 
Francisco Latorre Hernández . 
Antón López Morte 
Luis Giménez Casado . 
Aritmética. 
' Azucena Pérez Pont 
Saturio Marco de Pablo 
Francisco Latorre Hernández . 
Nicolás P. Carnicero Orden . 
Religión, segundo curso. 
Juan Alfonso Antón G a r c í a . . 
J o s é M a ñ a Hernández Lacal 
Angel Hernández Lacal . . . . 
Gabriel Ortiz M o l i n a . . . . . . . . 
Lengua latina, segundo curso. 
1 Irene Hernández Hernández . . 
Pelayo Artigas Ramírez 
Teódulo Blasco del Río 
1 Angeles Gracia Falche. 
Francisco García Muñoz 
Lengua francesa, primer curso. 
D 
D 
. Juan Antonio Gaya Ñuño . . . 
Antonio Hernández Leza . . . 
a Irene Hernández Hernández 
. Pelayo Artigas Ramírez . . . . 
Miguel Ibáñez García 
Jesús Liso la Mata . 
a Angeles Gracia Falche 
Historia de España . 
. Juan Antonio Gaya Ñuño 
Teódulo Blasco del Río 
Pelayo Artigas Ramírez . . . . 
Antonio Hernández Leza 
a Irene Hernández Hernández , 
. Miguel Ibáñez García 
a Angeles Gracia Falche 
Geometría. 
a Irene Hernández Hernández . 
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D.a Isidora Lozano Sampedrano. 
D . Francisco García Muñoz . 
» Pelayo Artigas Ramírez . . . 
Religión, tercer curso. 
D . Peiayo Artigas Ramírez 
» Je sús Liso la Mata . . 
D.a Angeles Gracia Falche... 
D . Jo sé Caravante- M u e l a . . . . 
Antonio Hernández Leza. 
D. 
D 
1 Irene Hernández Hernández . 
Antonia Domínguez Morales. 
Isidora Lozano Sampedrano 
Miguel Ibáfiez G a r c í a . . , . . 
Bernardo Asensio Enciso. . . . 
D . 
Preceptiva literaria y composición. 
Jerónimo Uriel Andrés 
Carmen Antón Bailan o . . • 
Enrique Calahorra Gandú 
Julián Chico González 
Félix Campos Vicente 
José Antón García 
Lengua francesa, segundo curso. 
Sofía Abajo Marañón . . . . . . 
Jo sé Antón García 
Jerónimo Uriel Andrés 
Julián Chico González 
Enrique ¡Velilla Mateo 
Angela Pé rez Noblejas. 
D- Enrique Calahorra Gandú 
» Julián Rodrigo García 
D,a Felicitas Plaza González 
D . Fermín López Labanda 
Historia Universal. 
D . José Antón García 
» Julián Chico González 
» Enrique Calahorra Gandú 
» Casto Granados Aguirre 
» Juan Granados Aguirre 
» Jerónimo Uriel Andrés 
D.a Angela P é r e z Noblejas 
D . Félix Campos Vicente 
» Julián Rodrigo García 
D.a Sofía Abajo Marañón 
D . Julián I . Aguado Lucas 
Algebra y Trigonometría 
D . Julián Chico González 
» Jerónimo Uriel Andrés 
D.a Angela P é r e z Noblejas 
» Sofía Abajo Marañón 
Dibujo primer curso. 
D . Enrique Calahorra Gandú 
» Félix Campos Vicente 
> Julián Rodrigo García 
Psicología y Lógica. 
D . Francisco Acebes Anda 
D.a Josefa Medina Gómez 
» Leonor Gómez Rubio . 
» Esperanza Domínguez Portero 
Elementos de Historia general de la 
Literatura. 
D . Francisco Acebes Anda 
D.a Esperanza Domínguez Portero 
Física. 
D . Francisco Acebes Anda 
» Je sús Guisande Mar t ínez . 
D . Esperanza Domínguez Portero 
Fisiología e Higiene. 
D . Francisco Acebes Anda. ; 
D.a Esperanza Domínguez Portero. . . 
Dibujo segundo curso. 
D . Joaquín del Val Casado 
fEtica y Rudimentos de Derecho. 
D . Juan S. Clavo Sainz 
» J o s é María Elío Membrado 
» Je sús Luis Posada Cacho . . . 
» Mariano Iñiguez García 
D.a Leonarda Gil las Heras 
» María del Pilar Bartolomé Ramón. 
Historia Natwal . 
D . Juan S Clavo Sainz 
D-a Maria del Pilar Bartolomé Ramón. 
D . J e sús Luis Posada Cacho 
» Mariano Iñiguez García 
» Eduardo Velilla Mateo 
Agricultura y técnica agr íco la e 
industrial. 
D . Juan S. Clavo Sainz 
D.a Leonarda Gil las Heras. 
María del Pilar Bartolomé Ramón. 
J e sús Luis Posada Cacho.. 
Mariano Iñiguez García 
Química general. 
María del Pilar Bartolomé Ramón. 
J e sús Luis Posada Cacho. . . • . . 
Mariano Iñiguez García 
Juan S. Clavo Sainz 
Eduardo Velilla Mateo . . 
D 
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CUADRO NUM. 6 
Relación dz l o s a l u n ó l o s de e n s e ñ a n z a no o f i c i a l , q u e e n el curso a c a d é -
m i c o de 1 9 2 4 a 1 9 2 6 h a n o b t e n i d o calificacióp de S o b r e s a l i e n t e e n l a s 
a s i g n a t u r a s q u e a c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a r ? ; 
Lengua Castellana 
D.a Rosalía Artigas Ramírez . 
D . Angel Sánchez González . 
» Rafael Giménez González 
» Manuel Medina Maestre.. 
» Luis Fuentes Amezua 
Geografía General y de Europa. 
D.a Rosalía Artigas Ramírez 
D . Angel Sánchez González 
» Cirilo Muñoz Mart ínez 
» Manuel Medina Maestre 
D.a María Ascensión Mart ínez Sánchez 




Nociones y ejercicios de Aritmética y 
Geometría. 
Rosalía Artigas Ramírez 
Angel Sánchez González 
Cirilo Muñoz Mart ínez 
Manuel Medina Maestre 
Amelia Fernández Verde 
Luis Fuentes Amezua . . . . . . . . . . . 
Alberto López Hidalgo 
Joaquín Calonge Iglesias 
Religión (primer cursó). 
D.a Rosalía Artigas Ramírez 
D , Angel Sánchez González 
D.a Carmen Zapatero Rodrigo 
D . Manuel Medina Maestre 
D.a Saturia Alvarez F e r n á n d e z . . . . . . . 
» María Ascensión Mart ínez Sánchez 
D . Angel de Diego Romero 
» Agustín Hernández Blanco . . 
D.a María Nieves de Juan Illana 
D, Luis Fuentes Amezua 
D 
Lengua latina, {primer curso). 
Luis de Prada Casaseca 
Luis García I^oyo 
> Julio Luzuriaga Haitze 
D.a Inés Ruiz Pérez . . . . . . . . . . . . .. 
» Josefa de Marco Morales 
Geografía especial de España . 
D . Félix Herrero García . . . . 
» Manuel Malo Labanda. . . . . . . 
» Luis de Prada Casaséca 
Aritmética. 
Jo sé María Villanueva Gil 
Religión (segundo sur so). 
Fermín Lucas de la Rica 
José M.a Villanueva Gil 
Lengua latina {segundo curso). 
Luis García Royo 
Julio Luzuriaga H a i t z e . . . . 
a Inés Ruiz Pérez . . . . . . . . . 
Josefa de Marco Morales. 
Lengua francesa (primer cursó). 
Luis García Royo 
Historia de España . 
Fermín Lucas de !a Rica . . 
Luis García Royo 
a Inés Ruiz Pérez 
Josefa de Marco Morales.. 
Rafael Giménez Gonzá lez . 
Preceptiva literaria y composición. 
J o s é de Prada Casaseca 
Luis García Royo 
Historia Universal. 
J o s é de Prada Casaseca.. 
Antonio Ayuso Mar t ínez . 
Luis García Royo. 
Algebra y Trigonometría, 
D . Luis Cabrerizo Botija — 
D.a Inés Ruiz Pé rez 
» Josefa de Marco Morales. 
, . Física. 
D . Lui« Cabrerizo Botija 
Fisiología e Higiene 
D . LMÍS Cabrerizo Botija . • • . . 
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CUADRO NUM. 7. 
A l u m n o s o í i G i a i e s prenr^iados c o n d e r e c b o a nr^a t r ícu ia dz b o p o r , 
C U R S O D E 1 9 2 4 A 1 9 2 6 . 
ASIGNATURAS 
Lengua Castellana 
Geografía general y de Europa... 
Nociones y ejercicio de Aritmética 
Geometría. . . . 
NOMBRES D E LOS ALUMNOS 
ys 
Religión (primer curso) 
Lengua latina (primer curso). 
Geografía especial de España 
Religión (segundo curso) 
Lengua latina (segundo curso) 
Lengua francesa {primer curso). 
Historia de España. . . . 
Geometría 
Religión (tercer curso) 
Preceptiva literaria y composición 
Lengua francesa (segundo curso).. 
D.a Luisa Bel t rán Moncalvil lo. 
» Luisa Bel t rán Moncalvi l lo. 
» M.a E s t é r Longares H e r n á n d e z . 
» Angela Medina G ó m e z 
Luisa Bel t rán Moncalvi l lo. 
» Luisa Bel t rán Moncalvil lo. 
» Mercedes Manrique G a r c é s . 
» P resen tac ión Redondo Mar ín . 
» Mar ía del Pilar Royo Carr i l lo . 
D . Gabriel Or t iz Molina. 
D.a Azucena P é r e z Pont. 
» Carmen Legaz G i m é n e z . 
D . Luis G i m é n e z F e r n á n d e z , 
» Angel H e r n á n d e z Lacal. 
» Gabriel Or t iz Molina. 
» Saturio Marco de Pablo. 
» Francisco Latorre H e r n á n d e z . 
» Gabriel Or t iz Molina. 
D.a Irene H e r n á n d e z H e r n á n d e z . 
D . Pelayo Art igas Ramírez . 
» T e ó d u l o Blasco del Río . 
D.a Irene H e r n á n d e z H e r n á n d e z , 
D . Pelayo Art igas Ramí rez . 
» Juan Antonio Gaya Ñ u ñ o , 
» T e ó d u l o Blasco del Río . 
» Pelayo Art igas Ramí rez . 
D.a Irene H e r n á n d e z H e r n á n d e z . 
D , Pelayo Art igas Ramí rez , 
» Pelayo Art igas R a m í r e z , 
» J e s ú s Liso la Mata. 
D,a Angeles Gracia Falche. 
» Irene H e r n á n d e z H e r n á n d e z . 
D . Enrique Calahorra Gand t í . 
» J o s é Antón Ga rc í a . 
» J e r ó n i m o Ur ie l A n d r é s . 
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A S I G N A T U R A S N O M B R E S D E L O S A L U M N O S 
Historia Universal. 
Ju l ián Chico G o n z á l e z . 
Enrique Calahorra G a n d ú 
Casto Granados Agu i r r e . 
Juan Granados Agu i r r e . 
Fé l ix Campos Vicente. 
Francisco Acebes Anda. 
Psicología y Lógica | D a Esperanza D o m í n g u e z Portero. 
Elementos de Historia general de laS D . 
Literatura ( D . 
D . 
FíMica. ' » 
Fisiología e Higiene | D . 
Etica y rudimientos de Derecho,. 
Historia Natural. 
\ 
Agricultura y técnica Agrícola e In-^ , 
dustrial ^ ^ Maria.-iO Iñ iguez G a r c í a . 
j » J e s ú s Luis Posada Cacho 
^ „ , ( » Mariano Iñiguez G a r c í a . Química general . . . J s - „ Q 
Francisco Acebes Anda 
Esperanza D o m í n g u e z Portero. 
Francisco Acebes Anda. 
» J e s ú s Guisande Mar t í nez . 
D.a Esperanza D o m í n g u e z Portero. 
Francisco Acebes Anda. 
* » Juan S. Clavo Sa ínz . 
\ » J o s é M.a Elío y Membrado. 
, » J e s ú s Luis Posada Cacho. 
/ » Mariano Iñiguez G a r c í a . 
' D.a Mar ía del Pilar Ba r to lomé Ramón . 
» Mar ía del Pilar Ba r to lomé R a m ó n 
D . J e s ú s Luis Posada Cacho. 
Mariano Iñiguez G a r c í a . 
Eduardo Vel i l la Mateo. 
Juan S. Clavo Sainz. 
Luis Posada Cacho. 
Juan S. Clavo Sainz. 
Eduardo Vel i l la Mateo. 
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CUADRO NUM. 8. 
ñ l u m p o s n o o f i c i a l e s p r e m i a d o s c o n d e r e c h o a m a t r í c u l a d e h o p o r . 
C Ü R S O D E 1 9 2 4 R 1 9 2 5 
A S I G N A T U R A S 
Nociones y ejercicios de Aritmética^ 
y Geometría 
Lengua latina, {primer curso) 
Lengua latina, {segundo curso)... 
Historia de España 
Historia Universal . . . . 
Algebra y Trigonometría. 
Física 
Fisiología e Higiene 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
D.a Rosal ía Ar t igas R a m í r e z . 
D . Angel Sánchez G o n z á l e z . 
» Luis Ga rc í a Royo. 
» Luis G a r c í a Royo. 
» Luis G a r c í a Royo. 
» J o s é de Prada Casaseca. 
» Luis G a r c í a Royo, 
» Luis Cabrerizo Boti ja . 
> Luis Cabrerizo Boti ja . 
» Luis Cabrerizo Boti ja . 
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CUADRO NUM. 9 
• R e l a o i ó n de l o s i r p d i v i d u o s a c u y o f a u o r s e h a p e x p e d i d © T í t u l o s de B » -
o h i l l e r d u r a n t e el c u r s o a c a d é m i c o de 1 9 2 4 a 1 9 2 6 , e n v i r t u d de e x p e d i e n 
t e s í o r n ^ a d o s por l a S e c r e t a r í a de e s t e I n s t i t u t o . 
N U M E R O 
de 
orden. 




















D . V a l e n t í n Ropero C a l o n g e . 
» A n g e l M u ñ o z M a r t í n e z . 
» Francisco H e r r e r o Z a r d o y a . 
> D i e g o M a r c o de Pablo . 
D.a M . a M a g d a l e n a B e n i t o G a r c í a . 
> A s c e n s i ó n L ó p e z M a r í n . 
D . Segundo Ben i to del R iego M o r e n o , 
» C i p r i a n o Ruiz Ped rov i e jo . 
» Juan S e b a s t i á n C l a v o Sa inz . 
> A n t o n i o Va lenc iano G a r r o . 
» J o s é M.a E l í o y M e m b r a d o . 
» Juan L a t o r r e A n d r é s . 
» L e a n d r o L a t o r r e A n d r é s . 
» M a n u e l P e ñ a L l ó r e n t e . 
» Eduardo Ve l i l l a M a t e o . 
» Venanc io M a z a G a r c í a . 
» A d o l f o del R í o L ó p e z . 
» R a m i r o de la L l ana A r g u e d a s . 
» Sa turn ino B r i e v a B a r t o l o m é . 
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C U A D R O N U M . 13 
Cer t i f i cac iones a c a d é m i c a s persona es e x p e d i d a s por l a S e c r e t a r í a de 
este I n s t i t u t o d u r a n t e el curso a c a d é m i c o de 1 9 2 4 a 1925 




Antonio Millán Benito 
Paula Migue l Sanz 
Antonio Carr i l lo R e d o n d o . . . . . . 
Vicente Brieva Bar to lomé 
Julio de Soria y López de Cerain 
« Ricardo Migue l S a n z . . . . 
» Mariano Hernando F r í a s . 
» Juan S. Clavo S a i n z . . . 
» Manuel Aparic io Albace te . . . 
D.8 Luisa Be l t r án M o n c a l v i l l o . . . 
» Nat ividad R o d r í g u e z A r i g i t a 
D . Liberato G u t i é r r e z Diez. 
C O N T E N I D O 
D E L A C E R T I F I C A C I Ó N 
Varias asignaturas del Bachillerato. 
14 asignaturas del Bachillerato e ingreso 
Todas las id . del id. menos Rel ig ión . 
Todas las asignaturas del Bachillerato 
Todas las id . del i d . y tener el t í tu lo de 
Bachiller. 
Hallarse en poses ión del Tí tu lo de íd. 
Varias asignaturas del Magister io. 
Todas las asignaturas del Bachillerato y 
tener el Tí tu lo de Bachiller. 
Los estudios de Maestro elemental. 
Varias asignaturas del Bachillerato. 
Hallarse en poses ión del T í tu lo de Ba 
chiHer. 
Los estudios del Bachillerato y ejerci 
cios del grado. 
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C U A D R O 
Cuadro general de los estudios del Bachillerato con expresión 
gir en el curso acadé-
^ i . 3 z o - 2 ^ ^ u . o : - c r ^ s 
PRIMER ANO 
Lengua ^aste'lana 
Geografía genera1 y de Europa • 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría. 
Religión, primer curso • • 
SEGUNDO ANO 
I D X ^ . S 
Martes, Ju-- es y S á b a d o s . . 
Lunes, viércoles y Viernes. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Jueves y Sábados 
Lengua Latina, primer curso Lunes, v iércoles y Viernes. 
Geografía especial de España I Martes, Jueves y Sábados . 
Aritmética. • • Martes, Jueves y Sábados . 
Re igión, segundo curso.. Jueves y Sábados 
Gimnasia, primer curso Lunes, Miércoles y Viernes 
TERCER A N O 
Lengua Latina, segundo curso.. 
Lengua Francesa, primer curso. 
Historia de España 
Geometría 
Religión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso 
CUARTO A N O 
Preceptiva literaria y composición. 
Lengua francesa, segundo curso . • 
Historia Universa 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso 
artes, Jueves y Sábados . . 
Lune-, MiércVe-í v Vi-mes 
v artes, Jueves y Sábados . . 
Diaria 
Marres 
Martes, Jueves y S á b a d o s '.. 
QUINTO AÑO 
Psico'ogía y Lógica 
E ementes de Historia genera! de 'a Literatura. 
Física 
Fisiología e Higiene 
Dibujo, segundo curso 
SEXTO ANO 
Etica y Rudimentos de Derecho 
Historia Natura' 
Agricultura y Técnica agrícola e industrial 
Química genera 
Martes, Jueves y Sábados . 
Martes, Jueves y - ábados , . . 
Lunos. Miércoles y Viernes. 
Diaria , 
Lunes, Miércoles y Viernes. • 
Martes, Jueves y Sábados . . 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Diaria 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Martes, Jueves y S á b a d o s . 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Diaria 
Idem 
vartes. Jueves y Sábados . . 
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N U M . 14 
de asignaturas, Profesores^ días, horas y locales que ha de re-
mico de 1925 a 1926. 
HORAS 
10 a 11 
10 a 11 
9 a 10 
11 a 12 
8y55a9y55 
1 0 y 5 a l l y 5 
9 a 10 . . . 
12 a 13 . . . 
10 a 11 . . . 
8y55a9y 55 
1 0 y 5 a l l y 5 
111/4 a 121 4 
8 a 9 . . . . 
12 a 13 . . . 
10 a 11 . . . 
11 a 12 . . . . 
P a 13 
111/4 a 121/4 
10y5a 11 y5 
12 a 13 
2 a 13 . . . 
1 2 1 i 4 a l 3 í i 4 
11 a 12 
10 a 11 . . 
10 a i l 
10 a 11 
11 I l 4 a l 2 1 i 4 
121i4a 13114 
0 a 11 . • • • 
A U L A 
n ú m e r o 
D . Jo sé Antón Pacheco. 
» Alfredo Robles Maza 
» Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
» Felipe Andrés González 
D . José Tudela de la Orden.. 
» Alfredo Robles Maza 
» Pelayo Artigas Co om'ms. 
» Feüpe Andrés González. . 
« Juan Antonio Gay i Tovar. 
D. José Tudela de la O r d e n — 
» Alfredo Gómez Robledo 
» Alfredo Robles Maza 
> Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
* Fe'ipe Andrés Gonzá 'ez .. . . 
» Juan Antonio Gaya T o v i r . . 
D. Jo sé Antón Pacheco 
* Alfredo Gómez Robledo 
» Alfredo Robles Maza 
» Pelayo Artigas Coraminas.. •. 
» Federico R ivmunJo Gutiérrez . 
D. Manuel Alba Pardo 
» José Antón P-icheco 
» Angel Sáenz Melón 
» José María C l'ero Angu lo . . . 
» Federico R ymun lo Gut iér rez . 
D . Manuel Alba Pardo 
» J 'sé Mar i f C'lier.) A^gu'o. 
» Ildef.mso Maés Sevillano . 
» Angel S á e z Malón . . . < . . . 
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Personal facultativo de este instituto en 30 de Septiembre de 1925. 
IDirector, 
DON I L D E F O N S O M A E S S E V I L L A N O 
"Viced-irector,' 
D O N P E L A Y O A R T I G A S C O R O M I Ñ A S 
3ecreta/rio, 
D O N J O S E M.a C I L L E R O Y A N G U L O 
"Vicesecre tario-Siloliotecsirio, 
D O N M A N U E L A L B A P A R D O 
















C A T E D R A T r O S 
D. Ildefonso Maés Sevillano 
» Pelayo Artigas Corominas . . 
» Lor< nzo Cabrerizo la Torre 
» Alfredo Gómez Robledo 
» José María Cipero Angulo 
» Ma ' uel Alba fardo 
» Angel Sáez Melón 
PROFESORES 
» Felipe Andrés González, Religión 
» P'ederico Reymundo Gutiérrez, Dibujo . . •. 
» J an Antonio Gaya Tovf r, Gimnasia.. 
Auxiliares. 
D . Adolfo Cabrerizo la Torre, de Ciencias... 
D . José Antón Pacheco, de Letras 
D. Rafael 'rjona García Mhambra, de Idiomas 
D . Manuel Alba Pardo, de Dibujo 
D . Julio Molina Diez, Repetidor Ciencias . . . 
Ayudantes. 
D José Tudela de la Orden, Interino 
D . Alfredo Robles Maza, Idem 
D Juan Barbero y Elias, Idem . . . 
Sup entes . 
Fecha del ingreso en el Profesorado, 
Religión, D . Estanislao Martínez 
Gimnasia, D Mariano Iñiguez On iz . . 




















M a r z o . . . 
Mayo 
Febrero.. 
Mayo . . . 
J u n i o . . . . 
Enero . . . . 
Mayo 
Año. 













Marzo ! 1915 
Abri l 1 1917 
Septiembre.. 1914 
Mayo 1913 











A P E N D I C E S 
N Ú M E R O 2 
Directores, Catedráticos y Profesores 
DE ESTE INSTITUTO 
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CUADRO NUM. 17. 
DIRECTORES 
D, Víctor Árnau, nombrado el 16 de Mayo de 1846. Cesó en 25 de 
Octubre de 1847, por traslado a la Universidad de Granada. 
D. S rgio, Moya, nombrado en 25 de Octubre de 1847. Cesó en 3 de 
Mayo de 1861, p r traslado al instituto de Bilbao. 
D. Dionisio López de ^e-ain, nombrado en 3 de Mayo de 1861. Cesó el 
12 de Diciembre de 1867, por sustitución. 
D. Mariano Gutiérrez, nombrado en 12 de Diciembre de 1867. Cesó el 
15 de Enero de 1869, por sustitución. 
\ D . Benito Calahorra, nombrado el 19 de Diciembre de 1869. Ceso el 
1.° de Mayo de 1872, por sustitución. 
D. Víctor Núñez, nombrado el 18 de junio de 1874. Cesó el 18 de Fe-
brero de 1875, por sustitución. 
D Antonio Pérez de la Mata, nombrado el 10 de Febrero de 1875. 
Cesó el 7 de Abril de 1882, por sustitución. 
D. Benito Calahorra, nombrado en 19 de Marzo de 1879. Cesó el 30 
de Junio de 1881, por sustitución. 
D Dionisio López de Ceraín, nombrado en 31 de Junio de 1881. Cesó 
el 19 de Junio de 1888 por sustitución. 
D. Benito Calahorra, nombrado el 6 de julio de 1882. Cesó el 15 de 
Enero de 1888, por sustitución. 
D. Antonio Pérez de la Mata, nombrado en 5 de Enero de 1888. 
Cesó el 9 de Octubre de 1890, por sustitución. 
D. Dionisio López de Ceraín, nombrado el 29 de Septiembre de 1886. 
Cesó el 20 de Marzo de 1896, por fallecimiento. 
D. Nicolás Rabal Diez, nombrado el 30 de Abril de 1896. Cesó el 29 
de Diciembre de 1897, por sustitución. 
D. Antonio Pérez de la Mata, nombrado el 29 de Diciembre de 1897. 
Cesó el 21 de Julio de 1899, por sustitución. 
D. Greqorio Martínez y Martínez, nombrado el 10 de Julio de 1899. 
Cesó el 10 de Febrero de 1911 por sustitución. 
C a t é d r á t i c o s y Profesores numerarios. 
D. Benito Calahorra, nombrado Catedrático interino de Fisica y Quf 
mica, por Real orden de 14 de Marzo de 1846, y propietario por otra de 
29 de Enero de 1853. Cesó el 11 de Marzo de 1889, por fallecimiento. 
D Marcelino Menéndez, nombrado Catedrático interino de Matemáti-
cas por Real orden de 20 de Marzo de 1846 Cesó el 4 de Octubre del 
mismo año, por traslado al Instituto de Santander. 
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D. Dionisio López de Cerain, nombrado catedrático interino de Mate-
máticas por Real orden |de 29 de Marzo de 1846, y propietario por otra 
de 17 de Junio de 1852. Cesó el 20 de Marzo de 1896, por fallecimiento 
D. Victor A/nau, nombrado Catedrático interino de Psicología, Lógica 
y Etica, por Real orden de 29 de Marzo de 1840. Cesó el 25 de Octubre 
de 1847, por haber obtenido Cátedra en la Universidad de Granada. 
D. José Losañezs nombrado Catedrático interino de Francés por Real 
orden de 15 de Septiembre de 1846. Cesó el 27 de xMarzo de 1847, por 
sustitución. 
D, Andrés González Riaza, nombrado Catedrático propietario de Latín 
y Castellano el 16 de Septiembre de 1846. Cesó el 23 de Mayo de 1856 
por traslación al Instituto de Santiago. 
D. Víctor Nüñez, nombrado catedrático interino de Latín y Castellano 
por Real orden de 15 de Septiembre de 1846 Hizo dimisión por enferme-
dad el 16 de Septiembre de 1853. Volvió a la enseñanza como sustituto "el 
15 de Enero de 1860 y fué nombrado propietario por Real orden de 26 de 
Agosto de 1863. Cesó el 4 de Noviembre de 1875 por haber sido nombra-
do Canónigo de la Catedral de Sigüenza 
D. Vicente González Peñafiel, nombrado Catedrático interino de Fran-
cés por Real orden de 27 de Marzo de 1847. Cesó el 29 de Septiembre de 
1852, por fallecimiento, 
D. Sergio Moya, Nombrado Critedrático de Geografía e Historia por 
Real orden de 1.° de Noviembre de 1847. Cesó el 2 de Mayo de 1861, por 
traslación al Instituto de Bilbao. 
D. Mariano Gutiérrez, nombrado Catedrático interino de Psicología, 
Lógica y Etica por Real orden de 6 de Diciembre de 1851. Por otra de 29 
de Enero de 1853 fué nombrado propietario de igual asignatura. Cesó el 
3 de Abril de 1873, por fallecimiento. 
D. José García Mosquera, nombrado Catedrático numerario de Religión 
por Real orden de 22 de Junio de 1849. Cesó el 20 de Septiembre de 1850, 
por pase a la Escuela Normal Central. 
D. Bernardo Gómez Segura, nombrado Catedrático de Religión por 
Real orden de 22 de Septiembre de 1847. Cesó el 5 de Agosto de 1861, 
por traslado al Instituto de Cuenca. 
D. Matías lahuenca, nombrado catedrático interino de Religión por 
Real orden de 9 de Septiembre de 1851 y propietario por otra de 20 de 
Marzo de 1855. Cesó el 31 de Agosto de 1862 por traslado al Instituto de 
Tudela. 
D. Narciso Senienach, nombrado Catedrático interino de Historia Na-
tural por Real orden de 31 de Octubre de 1846 y propietario por otra de 31 
de Diciembre de i852. Cesó el 4 de Abril de 1859, por traslado al Instituto 
de Jaén. 
D. Santiago García, nombrado Catedrático interino de Retórica y Poé-
tica por Real orden de 15 de Septiembre de 1846 y por otra de 23 de Mar-
zo de 1854 propietario. Cesó el 8 de Enero de 1858, por fallecimiento. 
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D. Ignacio Granada, nombrado catedrático numerario de Latín y Cas-
tellano por Rea1 orden de 16 de Septiembre de 1853. Cesó el 31 de Mayo 
de 1874, por defunción. 
D. Enrique Garda Gutimez, "nombrado Cátedrátio numerarico de La-
tin y Castellano por Real orden de 23 de Diciembre de 1857. Cesó el 24 
de Noviembre de 1859, traslado. 
D. Francisco Morube y Galán, nombrado Catedrático sustituto de Re-
tórica y Poética, por Real orden de 3 de Enero de 1858. Cesó el 12 de" 
Enero de 1862, por traslación al Instituto de Santiago 
D. Manuel González Llana, nombrado Catedrático propietario de Re-
tórica y Poética, por Real orden de 9 de Diciembre de 1858. Cesó el 10 de 
Diciembre de 1859, por traslado al Instituto de Quadalajara. 
D. Joaquín Delgado David, nombrado sustituto de Griego, por Real or-
den de 24 de Septiembre'de 1860. Cesó el 31 de Julio de 1862, por tras-
lación al Instituto de Jaén. 
i ) . José Aguilera Meléndez, nombrado Catedrático en comisión de Geo-
grafía e Historia por Real orden de 24 de Septiembre de 1861. Cesó el 
22 de Noviembre de 1862, por traslado con el mismo carácter al Instituto 
de Teruel. 
D. Bruno A 'onso Ruiz, nombrado Catedrático numerario de Retórica 
y Poética por Real orden de 26 de Abril de 1862 Cesó el '6 de Julio de 
1864, por fallecimiento. 
D. Juan Navarro Rodríguez, nombrado Catedrático de Geografía e His-
toria por Real orden de 22 Noviembre de 1862, Ceso el 1 d e Diciembre de 
1863, por traslado al Instituto de Teruel 
D. Víctor Saín» de Robles, nombrado Catedrático de Griego por Real 
orden de 31 de Enero de 1863. Cesó el 7 de Mayo de 1865 por traslado 
a la Cátedra de Geografía e Historia al Instituto de Guadalajara, 
D. Jocinto Mongelos Jiménez, nombrado Catedrático de Francés por 
Real orden de 12 de Julio de 1863. Cesó el 26 de Agosto del misma año-
por traslación al Instituto de León. 
D. José Ceíerino López, nombrado Catedrático numerario de Francés 
por Real orden de 16 de Agosto de 1863. Cesó el 16 de Abril de 1880, por 
fallecimiento. 
D. Luis Rueda, nombrado Catedrático de Religión por Real orden de 29 
de Enero de 1865, Cesó el 21. de Octubre de 1868 por supresión 
D. Antonio San Miguel, nombrado Catedrático de Griego por Real or-
den de 16 de Abrilide 1865. Cesó por supresión, por Real orden de 9 de 
Octubre de 1863. 
D, Antonio Botija de Fajardo, nombrado Catedrático de Agricultura 
por Real orden de 16 de Junio de 1865, se encargó de la asignatnra de 
Historia natural, Cesó el 16 de Marzo de 1859, por pase como ayudante 
a la escuela de Agricutura 
D. Luis López Oribe, nombrado sustituto de ja Cátedra de Hisoria N itu-
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ral por Real orden de 4 de Abril de 1859, Cesó el 26 de Octubre de 1866 
por traslación al Instituto de Segovia. 
D. Florencio Osete, nombrado Catedrático numerario de Geografía e 
Historia por Real orden de 16 de Marzo de 1867. Cesó el 9 de Octubre de 
1883, por fallecimiento. 
D. Vicente \Heirero Salamanca, Ingeniero Agrónomo, fué nombrado 
Catedrático interino de Agricultura, por Real orden de 28 de Noviembre de 
1877. Cesó por sustitución el 29 de Diciembre de 1883. Se encargó nue-
vamente y con el mismo carácter de la referida asignatura por Real orden 
de 4 de Mayo de 1877. Cesando por sustitución el 1.° de Octubre del mis-
mo año. También desemoeñó la Cátedra de Historia Natural interinamente, 
desde el 11 de Febrero de 1880 al 1.° de Marzo de 1881, y del 13 de Oc-
tubre de 1884 al 22 de Junio de 1886. 
D.Juan Ramonacho, nombrado Catedrático de Matemáticas, por Real 
orden de 26 de Marzo de 1870. Cesó el 10 de Noviembre de 1876,, por tras-
lado al Instituto de Gerona. 
D. Mariano Juniet, nombrado Catedrático de Historia Natural por Real 
orden de 21 de Enero de 1871, Cesó el 28 de Abril de 1879, por trasla-
ción al Instituto de Lérida. 
D. Cayetano Marín, nombrado por Real orden de 14 de Septiembre 
de 1874 Catedrático de Latín y Castellano. Cesó el 9 de Octubre de 1979; 
por traslado al Instituto de Lérida. 
D. ¡alian Enrique Rueda, nombrado por Real: orden de 19 de Octubre 
de 1876 Catedrático numerario de Matemáticas. Cesó en el desampeño de 
€sta Cátedra el 5 de Julio de 1889, por haber sido trasladado a la de Física 
y Química en virtud de Concurso, de la que tomó posesión el 6 del mismo 
mes y ano. Cesó el 2 de Noviembre de 1895, por fallecimiento. 
D. Juan Pérez Malumbres, nombrado por Real orden de 28 de Septiem-
bre de 1877 Catedrático numerario de Latín y Castellano. Cesó el 25 de 
Febrero de 1880 por traslado al Instituto de Lérida. 
D. lose Albiñana, nombrado Caredrático numerario de Historia natural 
por Real orden de 9 de Abril de 1878. Cesó el 10 de Septiembre de 1879 
por traslación al Instituto de Gerona. 
D. Vicente Mompo, nombrado por Real orden 28 de julio de 1879 Cate-
drático numerario de Historia Natural. Cesó el 10 de Febrero de 1880 por 
traslación al Instituto de Albacete. 
D. Mariano Aguas, nombrado Catedrático numerario de Historia natu-
ral por Real orden 1.0 de Marzo de 1885. el 12 de Octubre de 1894 por tras-
lación al Instituto de Badajoz. 
D. Marcial Martínez Aguirre, nombrado por Real orden de 14 de Fe-
brero de 1882, Catedrático numerario de Latin y Castellano Cesó el 29 de 
Mayo de 1888, por traslación al Instituto de Victoria. 
D. Juan Apraiz, nombrado por Real orden de 16 de Marzo de 1886 Ca-
tedrático numerario de Latín y Castellano Cesó el 9 de Julio del mismo año 
por traslación al Instituto de Bilbao. 
D. Fernando Diaz Guzmdn, nombrado Catedrático numerario de His-
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toria Natural por Real orden de 8 de Junio de 1886. Cesó el 27 de Mayo de 
1887, por traslado al Instituto de Cuenca. 
D, Agustín Nofrarias, nombrado por Real orden de 11 de Julio de 1886, 
Catedrático numerario de Geografía e Historia Cesó el 30 de Enero de 
1887, por traslación al Instituto de Reus. 
D. Ramón Gómez tandero, nombrado Catedrático interino de Agricul-
tura por Real orden de 15 de Diciembre de 1886. Cesó el 20 de Mayo de 
1887, por traslación al Instituto de Pontevedra. 
D. Gregorio Cistejón, nombrado por Real orden de 1.° de Junio de 
1887, Catedrático numerario de Latin y Cas ellano. Cesó el 25 de Enero de 
1889 por traslación al Instituto de Huesca. 
D. Eduardo Melasco y Gómez, nombrado Catedrático de Geografía e 
Historia el 7 de Julio de 1887. Cesó el 30 de Noviembre de 1902, por trasla-
ción al Instituto de Vitoria. 
D. Julio Fajardo, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por 
Real orden de 21 de Septiembre de 1887. Cesó el 11 de Febrero de 1891, 
por sustitución. 
D. Pedro Romero, nombrado Catedrático numerario de Historia Natu-
ral por Real orden de 22 de Agosto de 1888. Cesó el 30 de Junio de 1890, 
por traslación al Instituto de Córdoba. 
D. Manuel Portillo, nombrado por Real orden de 19 de Mayo de 1890, 
Catedrático numerario de Matemáticas Cesó el 1.° de Mayo de 1891, por 
traslado al Instituto de Badajoz. 
D. Ped o Garate, nombrado Catedrático numerario de Matemáticas por 
Real orden de 16 de Junio de 1891. Cesó el 29 de Junio de 1892, por tras-
lación al Instituto de Burgos. 
D. fosé María hernansaez, nombrado el 22 de Enero de 1891. Cesó el 
4 de Octubre de 1898, por traslación al Instituto de Falencia. 
D. fosé María Cas.illa, por Real orden de 23 de Julio de 189Í fué nom-
brado Catedrático numerario de Francés. Cesó el 31 de Mayo de 1892 por 
traslación allnstituto de Oviedo. 
D. Salvador Prado, nombrado por Real orden de 12 de Julio de 1892 
Catedrático numerario de Historia Natural. Cesó el 18 de noviembre de 
1894 por traslación al Instituto de Vitoria. 
D. Manuel Oarcíi Vinuesa, nombrado Profesor de Gimnasia el 15 de 
lunio de 1894. Cesó el 10 de Diciembre de 1899, por defunción. 
D. Juan Plaza García, nombrado profesor de Religión el 17 de Sep-
tiembre de 1895. Cesó el 31 de Diciembre 1901, por haber quedado exce-
dente. 
D. Santos Roca, nombrado Catedrático de Historia Natural el 24 de 
Marzo de 1896. Cesó el 24 de Octubre 1902, por traslado al Instituto de 
Avila. 
D. Primitivo Sctés, nombrado Catedrático de Física y Química en 18 de 
Junio de 1879. Cesó el 6 de Junio de 1901, por defunción. 
D Aguitin Carreras, nombrado profesor de Francés, el 14 de Julio de 
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1897. Cesó el 31de Marzo de 1898 por permuta, siendo destinado al Insti-
tuto de Guadalajara. 
Z), Manuel García Molina, nombrado Catedrático de Matemáticas el 9 
de Abril de 1898 Cesó el 30 de Junió de 1902, por traslado al Instituto de 
Guadalajara. 
D. Antonio Becerra, nombrado Catedrático de Agricultura el 27 de Ene-
ro de 1899. Cesó el 31 de Agosto de 1900, por permuta con el Catedrático 
del Instituto de Almena. 
D. Antonio Pérez de la Mata, nombrado Catedrático de Psicología, Ló-
gica y Etica el 9 de Noviembre de 1878. Cesó el 4 de Julio de 1890, por fa-
llecimiento. 
D. Nicol ís Rabal, nombrado Catedrático de Retórica y Poética el 1.0 de 
Diciembre de 1865. Cesó el 28 de Septiembre de 1898, por defunción. 
D Manuel Sandoval, nombrado Catedrático de Preceptiva Literaria el 
27 de Enero de 1899. Crsó el 31 de Julio de 1901, por traslado al Instituto 
de Burgos. 
D. Lucas Fernández Navarro, nombrado Catedrático de Agricultura el 
8 de Junio de 1902, por pase a la Universidad Central. 
D. Juan Francés Mexia, nombrado profesor de Dibujo el 27 de Sep-
tiembre de 1900, Cesó el 31 de Enero de 1901 por renuncia. 
D. Juan Luis Estelnch, nombrado Catedrático de Perceptiva Literaria 
e Historia el 31 de Mayo de 1902. Cesó por traslado al Instituto de Cádiz 
el 20 de Abril de 1903. 
D. Victor Cisado, nombrado Profesor de Me ánica, el 19 de Agosto 
de 1892. Cesó el 31 de D.ciembre de 1903, por reforma 
D. Ramón Gómez Landexo, nombrado profesor de Topografía y Agri-
mensura el 1.° de Septiembre de 1902 Cesó el 4 de Febrero de 1903, por 
renuncia. 
D. Fernando Amador de los Ríos, nombrado Catedrático de Geogra-
fía e Historia, el 4 de Abril de 1903. Cesó el 16 de Septiembre del mismo 
año, por traslado al Instituto de Cabra. 
D. Aureliano Avenza, nombrado Profesor de Pedagogía el 1.° de Agos-
to de 1901. Cesó por traslado al Instituto de Jaén, el 23 de Agosto de 1902. 
D. Fermín Bescansa y Casares, nombrado Catedrático de Historia Na-
tural el 3 de Marzo de 1903. Cesó el 14 de Junio del mismo año, por tras-
lado ai Instituto de Orense. 
D. Lucas Pérez Morales, nombrado profesor de Dibujo el 10 de marzo 
de 1903. Cesó por traslado ai Instituto de León el 10 de Agosto del mis-
mo año. 
D. Julio Iroullioud Olere, nombrado Catedrático de Lengua Francesa el 
17 de Septiembre de 1901. Cesó el 20 de Mayo de 1904, por falleci-
miento. 
D. ]ose Bañares y Magán, nombrado Catedrático de Geografía e His-
toria el 15 de Abril de 1903. Cesó el 20 de Junio de 1904, por traslación al 
Instituto de Pontevedra. 
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D. Eloy Luis Andre, nombrado Catedrático de Psicología el 10 de Fe-
brero de 1904, Cesó el 30 de Junio del mismo año, por traslación al Institu-
to de Orense. 
D Genaro Leal Conde, nombrado profesor de Dibujo el 24 de Mayo de 
1904. Cesó el 18 de Noviembre del mismo año por haber sido trasladado al 
Instituto de Guadalajara. 
D. Juan Pablo Soler, nombrado Catedrático de Agricultura el 27 de Ju-
nio de 1903. Cesó el 18 de Abril de 1905, por traslado al Instituto de 
Huesca. 
D Gregorio Martínez y Martínez, Catedrático de Latín y Castellano, 
nombrado por Real orden de 7 de Julio de 1887. Cesó el 5 de Septiembre 
de 1912, por fallecimiento. 
D. Juan Gil Angulo, Catedrático de Lengua y Literatura Castellana, 
nombrado por Real orden de 23 de Marzo de 1904. .Cesó el 17 de Julio de 
1907, por traslado a Salamanca, 
D. Martín. Rodríguez López, Profesor de Caligrafía, nombrado por 
Real orden de 5 de Julio de 1905. Cesó en 18 de Septiembre de 1906, por 
traslado a Castellón, 
D. Jenaro González Car reno. Catedrático de Psicología y Lógica, 
Etica y Rudimentos de Derecho, nombrado por Real orden de 25 de 
Agosto de 1904. Cesó el 19 de Septiembre de 1906, por traslado a Ponte-
vedra. 
D. Valentín de la Varga y Esteban, Catedrático de Geografía e His-
toria, nombrado por Real orden de 25 de Agosto de 1904. Cesó el 12 de 
Julio de 1906, por traslado a Cádiz. 
D. Isidro Martínez González, nombrado Profesor de Religión por Real 
orden de 1.° de Enero de 1902. Cesó el 27 de Febrero de 1913, por falle-
cimiento. 
D. Miguel Liso y Iones, Catedrático de Física y Química, nombrado 
por Real orden de 24 de Marzo de 1903. Cesó él 17 de Diciembre de 
1907, por traslado a Toledo. 
D. Angel Corrales, Catedrático de Historia Natural, nombrado por Real 
orden de 22 de Febrero de 1905. Cesó el 23 de Abril de 1906 por traslado 
a Cuenca. 
D. Pedro Arenilla, Catedrático de Matemáticas, nombrado por Re J 
orden de 30 de Mayo de 1905. Cesó el 5 de Julio de 1906, por traslado a 
Guadalajara. 
D. Antonio Machado, Catedrático de Lengua Francesa, nombrado por 
Real orden de 16 de Abril de 1907 Cesó el 15 de Octubre de 1912, por 
traslado a Baeza, 
D. Justo Castreño, Profesor de Caligrafía, nombrado por Real orden 
de 22 de Agosto de 1907. Cesó el 28 de Marzo de 1908, por traslado a 
Cuenca. 
D. Erancisco Santamaría. Catedrático de Psicología nombrado por 
Real orden de 6 de Abril de 1909. Cesó el 1.° de Abril de 1912. 
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D. Luis Amorena, Profesor de Pedagogía nombrado por Real orden de 
31 de Mayo de 1909. Cesó el 22 de Noviembre de 1910, por traslado a 
Toledo. 
D. Antonio Porta, Catedrático de Física y Química, nombrado por 
Real orden de 6 de Abril de 1911. Cesó el 6 de Agosto de 1912, por tras-
lado a Reus (permuta), 
D. Gabriel Ortal, Catedrático de Matemáticas, nombrado por Real or-
den de 6 de Abril de 1911, Cesó el 9 de Agosto de 1912, por traslado a 
Reus (permuta). 
D. Prudencio Vidal, Profesor de Pedagogía no i brado por Real orden 
de 20 de Octubre de 1911. Cesó el 27 de Noviembre de 1911, por traslado 
a Albacete. 
D. Sergio Diez y Diez^ Profesor de Pedagogía nombrado por Real or-
den de 28 de Abril de 1913. Cesó el 31 de Agosto del mismo año por tras-
lado a Zamora. 
D. Manuel Madueño, Profesor de Pedagogía, nombrado por Real orden 
de 28 de Febrero de 1918 Cesó en 31 de. Agosto de 1919, por traslado a 
Avila. 
D. Juan Placer Escario, Catedrático de Lengua Francesa, nombrado 
por Real orden de 31 de Julio de 1913. Cesó el 30 de Diciembre de 1913, 
por nombramiento en virtud de oposición para Cuenca 
D. Emilio A-ania Toledo, Catedrático de Lengua y Literatura castella-
na, nombrado por Real orden de 31 de Julio de 19Í3. Cesó el 30 de Jun;o 
de 1914, por traslado a Jaén en virtud de permuta. 
D. Emilio Aliaga Romagosa, Profesor de Dibujo, nombrado el 21 de 
Febrero de 1903 y cesó por traslado a Almena, el 29 de Enero de 1915. 
D. José Lafuente, Catedrático de Geografía e Historia nombrado en 
virtud de oposición por Real orden de 13 de Julio de 1909. Cesó el 18 de 
Mayo de 1915, por traslado a Salamanca. 
D. Enrique Anaya Padilla, nombrado, en virtud de oposición. Cate-
drático de Matemáticas, por Real orden de 30 de Abril de 1914. Cesó el 5 
de Septiembre de 1916, por ttaslado a Cáce es en virtud, de permuta. 
D. Ricardo Pradels, nombrado por Real orden de 27 de Julio de 1915 
y en virtud de concurso Profesor de Gimnasia. Cesó en 30 de Agosto de 
1916, por traslado a Falencia según Real orden de 7 de Agosto 
D. Agustín Santodomingo López, Catedrático de Historia Natural y Fi-
siología, e Higiene, nombrado por Real orden de 22 de Mayo de 1906. Ce-
só en 23 de Diciembre de 1916 por traslado a Burgos. 
D. Eduardo Gástelo R'weto Profesor de Dibujo, nombrado por Real 
orden de 4 de Junio de 1915. Cesó el 31 de Julio del mismo año, por tras-
lado a Baeza. 
I ) . Juan Antonio Guillen, Catedrático de Geografía e Historia, nom-
brado por Real orden de 7 de Agosto de 1915. Cesó en 30 de Noviembre 
de 1917, por defunción. 
D. Manuel Vicente Loro, Catedrático de Historia Natural^  nombrado 
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por Real orden de 7 de Diciembre de 1917. Cesó en 26 de Agosto de 1919, 
por traslado a Orense. 
D.Joaquín Poriero Seiquer, Profesor de Caligrafía nombrado por Real 
orden de 15 de Diciembre de 1917. Cesó por traslado a Cartagena en 31 
de Julio de 1921. 
D. Rafael Pe^ez Cabezas, Catedrático de Geografía e Historia nom-
brado por Real orden de 4 de Abril de 1918. Cesó por traslado a Málaga 
el 16 de Julio del mismo año. 
D. Félix González Rodríguez, Profesor de Dibujo nombrado por Real 
orden de 30 de Mayo de 1918. Cesó por traslado a Pamplona el 28 de Fe-
brero de 1919. 
D. Juan Llopis Gáloez, Catedrático de Geografía e Historia, nombrado 
por Real orden de 5 de Julio de 1918. Cesó por traslado a Sevilla en 18 de 
Julio del mismo. 
D. Jerónimo Rubio Pérez, Catedrático de Lengua y Literatura Caste-
llana por Real orden de 27 de Septiembre de 1918. Cesó por traslado a Al-
mería en 31 de Julio de 1919. 
ü . Miguel Mateo Rioja Rubio, Catedrático de Psicología; nombrado por 
Real orden de 6 de Febrero de 1919. Cesó por traslado a Valladolid en 3 de 
Febrero de 1921. 
D. Pedro Carreras y Barrera, Catedrático de Lengua Latina, nombra-
da por Real Orden de 27 de Septiembre de 1918. Cesó por traslado a Ge-
rona en 11 de Febrero de 1919. 
D. Gerardo de Diego Cmdoya, Catedrático de Lengua y Literatura 
Castellana, Real orden de 9 de Abril de 1920. Cesó por traslado a Gijón en 
31 de Mayo de 1922. 
D. Manuel Hilario Ayuso, Catedrático de Psicología, nombrado por 
Real orden de 3 de Marzo de 1921. Cesó por concederle la excedencia en 
11 de Abril del mismo año. 
D. Cristóbal Pellegero Soleras, Catedrático de Geografía e Historia, 
por Real orden de 14 de Junio de 1922. Cesó en 18 de Septiembre del mis-
mo año por traslado a Pamplona. 
D. Luis Medina Jurado, Catedrático de Lengua y Literatura Cfístellana, 
nombrado por Real orden de 9 de Septiembre de 1922. Cesó en 30 de Junio 
de 1923, por traslado a La Laguna (Canarias). 
D. Hilario Sánchez y Sánchez, Catedrático de Física y Química. Cesó 
en 22 de Agosto de 1923, por fallecimiento. 
D Emilio Aramia Toledo, Catedrático de Lengua Lat na nombrado por 
Real orden de 26 de Noviembre de 1920. Cesó en 7 de Febrero de 1924 
por traslado al Instituto de Teruel 
D. Angel Blazquez Jiménez, Catedrático de Geografía e Histor a, nom-
brado por Real orden de 6 de Septiembre de 1922 Cesó en 16 de Marzo 
de 1925 por traslado al Instituto de Falencia. 
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CUADRO NUM. 18 
P E R S O N A L A D M I N I S T R A T I V O D E E S T E I N S T I T U T O 
D I R E C T O R 
DON ILDEFONSO MAÉS Y SEVILLANO 
V I d E D I R E C T O R 
DON PELAYO ARTIGAS COROMINAS 
S E C R E T A R I O 
DON JOSÉ M.a CILLERO Y ANGULO 
VICESECRETARIO-BIBLIOTECARIO 
D O N M A N U E L A L B A P A R D O 
OFICIAL DE SECRETARIA 
DON EDUARDO PEDRAZA PÉREZ 
D E P E N D I E N T E S 
DON FELIX RUIZ MACHON, Portero 2.° 
D. TIBURCIO MILLAN BLASCO, Portero 4.° 

A P E N D I C E 
N U M E R O 3 
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CUADRO 
l ] S 0 R e 8 O 8 - C u r 
Estudios de Bachiller. . 









T O T A L I Oficial. 
Ptas.l Cts Ptas. Cts 









Estudios de Bachiller. 
Derechos de cert ficaciones 
Oficiales. | Personales 
I 
TOTAL 
Pías. Cts { Pías. Cts \ Pía*. Ct& 
182 50 42 50 225 » 
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N U M : 19 
8 0 de 1924 a 1925 







Pías ! '.• 
T O T A L 
Timbres 
y 
p ' lizas. 














En papel. T 0 T A L 
325 
Cs i Ptas 
475 
Cs Pías. Cs 
\ • | 
>>' 800: 
Derechos de expediente* 
























T O T A L 






^ T O T A L 







DISTRITO UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA 
C U A D R O 
6 H 8 € 0 8 Cur 
P e r s o n a , ! 
F A C U L T A T I V O 
= 
Pts. Cts. 




Pts. Cs Pin. Cts 
ADMINISTRATIVO 
Pts. Cts. 







470 28 17 64 3512 04 6003 00 651 
Día t,;. 
Pl8.CtS P s.Cs. 
60 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE SORIA 
NUM. 20 
so de $24 a 
4 9 












U L a. t e r i a-1 
p o 








P t v O 
800 







Pts. Cts, PtS. C!S. 
99.744 55 88470 
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C U A D R O NUM. 21. 
Obras ingresadas en este instituto durante el curso académico 
de 1924 a 1925. 
AUTORES TITULO DE LAS OBRAS 















Castello Branco. . 
Cicerón 
J . Estébanez. . . 
Ruiz Alarcón. . . . 
Vélez de Guevara 
Tirso de Molina. 
Leopoldo Alas 
César 
Cayo C. Tácito 
Bounmachais.. 
Lamartín. . . . . 
Dante . 
Fenelón 
La vida de los insec os. 
Costumbres de los insectos. 
Maravillas del instinto de los insectos. 
Los destructores 
Los auxiliares. 
Morfología y Biología de los Protozoos. 
La teoría de la evolución. 
Evolución y mendelismo. 
Abastecimiento de aguas rurales y su purificación 
Poema del ( id (Texto y traducción). 
Relaciones contemporáneas. 
Las cuitas de Werther. 
Soledades, galerías. 
Novelas ejemplares (4 tomos). 
Trabajos de Pensiles (2 id.). 
La Galatea (2 id.). 
Ocho entremeses. 
El Tratado de Angel y el Cerco de Numancia. 
Viaje ai Parnaso. 
Dos novelas del Miño 
Cuestiones académicas. 
Novelas. 
Los pechos privilegiados. 
El diablo cojuelo. 
El condenado por desconfiado. 
El Señor, lo demás son cuentos. 
Comentarios de la Guerra de las Galías. 
La Gens anía. 
El barbero de Sevilla. 
Graziella. 
El Convivio. 
La educación de los niños, 




Thackerez . . . . 
Goldoni . . . . 
Torres Villarroel 
Moliere.. . . . . 
Carrillo 
Rojas 
G. Verga. . . . . 
Shakespeare . . 
Oscar Wilde. . . 
Chejón 








Voltaire • . 
Shakespeare. . 
Balzac 
Quevedo . . 















TILULOS DE LAS OBRAS 




Vida (2 tomos). 
El ricachón de la corte. 
Ciudades de ensueño. 
Del Rey abajo niguno. 
La vida de los campos. 
Mácbeth. 
El abanico de Lady Windermere. 
Los campesinos. 
Cuentos de la Pampa. 
Crónica de Carlos IX. 
El gnüo del hogar. 
La educación estética del hombre. 
Viaje por España í2 tornos^. 
Juan Gabriel Borkman. 
Romeo y Julieta. 
Entre bobos anda el juego. 
Historia de R\ sia (2 tomos). 
El mercader de Venecia. 
El lazarillo de Tormos. 
El cura de Tours. 
El Buscón. 
Vidas de los Españoles célebres (5 tomos). 
Diálogos. 
Hamlet. 
Filosofía del arte (4 tomos). 
Papeles póstumos del Club Pikwick (4 tomos). 
Gil Blas de Santillana (3 tomos). 
Segunda Autología poética. 
Memorias (3 tomos). 
Los sueños (3 id.). 
El Pirata. 
Robínson Crusoe (2 tomos). 
El cazador de ciervos (2 id.). 
A lo largo del Amazonas (2 tomos). 
Viajes de Gulliver, 
El Conde Lucanor, 
La vida es un sueño. 





Stock . . 
Tr as. • • 
Yesares.. 
Igua l . . . . 
Caballero 
Bel lvé. . . 
Landerer 
Le Bon. . 













Azorín . . . . . 
A. Machado. 
Quevedo . • . 
Pió Baroja.. 
Garcilaso 
López de Vega , 
Calderón de la Barca 
Spitzy 
TITULOS DE LAS OBRAS 
Hernán Cortés. 
Fábulas de Iriarte. 
El Califa Cigüeña. 
Los Soyotos, 
La vida en el Bajo Yeneseí. 
Biblioteca del electricista práctico (30 tomos). 
Química ultraestructural 
Formulario químico industrial. 
Motores de gas, petróleo y aire. 
Máquinas e instalaciones hidráulicas. 
El Microscopio. 
El gas pobre y sus aplicaciones 
Geología y Paleantología. 
La evolución de la materia. 
Historia de la Tierra. 
La Naturaleza y las Ciencias Naturales. 
La lucha universal. 
La Gimnasia para todos. 
Tratados. 
Cartas marruecas. 
Diálogo de la lengua. 
El Cortesano. 
Los Nombres de Cristo (2 tomos). 
Calila y Dímna, Fábulas. 
Cuentos. 
La Cabana de Tom. 
Cuentos de Grín. . 
¿Quo Vadis?, 
Los últimos días de Pompeya. 
Las Mil y una noches. 








Poema del «Mío Cid> y otros monumentos. 
Teatro. 
La educación física del niño. 
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Balmes. . . 
Ruiz Amado 
B. Teresita deje ús 
P. Graciano Mar ínez 
Constantino Bayle 
Carcia Villada. . . . 
Constantino Baile . 
El mismo 
Garda Villada . . 
Aicardo 
Camilo María Abad 
Facchinelti 









Spirago . . . . 
Abadal 
Sassi • • • • 
KendaM-Koetfer 
Graetz 
Yesares . . 
Madariaga . . . 
Rodrigaflez . . . 
Sánchez Gavarret 
Janzier 
Fieury. . . 
Greenwood. 
TITULOS DE LAS OBRAS 
Enigmas de la Naturaleza o luchas de los animales. 
Cobre, bronce y sus aplicaciones industriales y 
artísticas. 
fundiciones y sus aplicaciones in-
artísticas. 






Arte de pensar. 
Una r sa deshojada. 
Historia de un alma. 
Hacia la solución pacífica de la cuestión social. 
Vasco Núñez de Balboa. 
Covadonga 
Santa Teresa de Jesús. 
La loca del Sacramento. 
San Isidro Labrador, 
San Ignacio de Loyola. 
San Francisco Javier. 
Sed alegres. 
Las maravillas del cuerpo humano. 
Manual del artista cristiano. 
El pródigo y los pródigos. 
La Realeza de Jesucristo. 
Los exploradores españoles del siglo XVI . 
Los sindicatos libres del Bélgica. 
Polémica sobre socialismo y catolicismo. 
Conferencias feministas. 
La educación de las pasiones. 
Catecismo explanado (3 tomos). 
La Cosmogonía Mos isa. 
A B. C. de la Fotografía. 
Compendio de Radiotelefonía. 
Teoría atómica. 
La electricidad en la agricultura. 
Montes y torrentes. 
Contra la sequía. 
Valoración agraria. 
Economía rural. 
Nuestros hijos en el colegio. 
Pedagogía práctica. 


















Có de Trióla. , 
Maluquer. . . . 
Gasóliba 
Nogareda 
Crens . . 
Alonso 
Orbea 









Martial . . . 







TITULOS DE LAS OBRAS 
Fundamentos psicológicos de la educación. 
Junto al hogar. 
El amigo, 
Nosotros los jóvenes. 
Gimnasia racional y juegos para niños normales y 
anormales. 












Carreras a pié 





Como se acabará el mundo 
Orígenes de la vida 
Historia de la Tierra (dos tomos) 
Las estrellas y los cometas 
El mar y sus abismos 
Los mundos desaparecidos 
Verdades trascedentales 
La reconstrucción de España por el Catolicismo 
Curso breve de Arqueología 
Príncipes D'Hygiene 
La physique moderno son évolution 
L' Electricité 
Le Monde des Avengles, 
Lectures éducatives, récréatives et littéraíres 
Notions de Zoologie 
Notions de Botaníque. 
Géologie V < • • • 























Virgile . . . . 
Platón . . . . 
Ll Arioste. 
Lucien . . . 
Le Goffic . 
Rémusat . . 








Instituto E s p a ñ o 
Oceanografía . 
TITULOS DE LAS OBRAS 
de 
Enseignement ménager 
Cours d' Enseignemente ménager 
La Practique des exercises physiques 
Histoire de la Litiérature francaise 
Géographié (L' Europe) 
La France 
Dictionnaire francais 
Recueil de mats francais 
Lettres et anecdotes 
Les poétes du XIXe siecle 
L,Homme qui a perdu son ombre 
Christoplse Colomb 
La divine coméd e 
Le paradis perdu 
Oedipe Roí 
Les Captifs 
íphigónit en Tauride 
Antigone 
Les satíriques latíns 
Alceste 
L'art r oétique 
Discours sur la couronne 
L ' Enerde 
Socrate 
Rolans furieux 
Dialogues des rnorts 
Contes de L' Assomption 
Les confidences d' une Impératrice 
Le Lutrin 




Les quatre libres des odes 
Le reíour d' ulyss i 
Máximes et pensées 
Algunas observaciones sobre la angula en Palma 
de Mallorca Por A Gandolfi Hornyold. 
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Instituto E s p a ñ o l 
Oceanografía. . 
TITULOS DE LAS OBRAS 
de Fauna Balear. Tunicados existentes en la colec-
ción del Laboratorio Biológico marino de Balea-
res. Por Emilio Rodríguez y L. Neyra de Gor-
got. 
P O R S U S C R I P C I O N 
Gaceta de Madrid 
Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción públi-
ca y Bellas Artes. 
Boletín de la Real Academia Española 
Revista Ibérica 
Anales de la Sociedad Española de Física y Quí-
mica 
Revista Matemática Hispanc-Americana 
Ministerio de Trabajo 




Museo Pedagógico. . 
Universidad Central.. 
Observatorio del Ebro 
Eeal Academia de Cien^ 
cías Morales y Políti-
cas 
POR DONACION 
Boletín Demográfico de España. Núms. 11 y 12. 
Boletín de Estadística. Núm. 8. 
Boletín de la Junta Central de colonización y repo-
blación interior. 
Boletín Demográfico de España. 1 .ertrimestre 1925 
Escuelas de ensayo y reforma. Por D. Lorenzo 
Luzuriaga (2 tomos). 
Boletín del Instituto de Radioactividad. 
Observaciones electrometeorológicas y geofísicas. 
Año 1924. 
Ultima etapa de la unidad nacional. Los Fueros 
Vascongados. 1876. 
Revista de Escuelas Normales (Varios números) 
Idem de 2'a Enseñanza números 13 y 15. 
El Director, 
J . Maés. 
Soria 1.° de Octubre de 1925. 
El Secretario, 
k José M.a Cillero. 


